




Hubo un tiempo en que Aljubarrota.
primero, y la política después, hicieron
odioso nuestro nombre en Portugal. De
algunos anos <l esta parte una orientación
mejor en comprensión por parle de Espa
ña y mutuas y constantes comunir::aciones
de consideracion y de afecto nos unieron
con vinculos de cordialidad.
y hoy podemos afirmar que en el terri
torio vecino hay una gran corriente ¿dire
mas españolista? Para no equivocarnos la
llamaremos peninsular, a la cual ha contri
buido, quizá, poderosamente el Brasil con
•
su política de iberismo-americanismo de
mostrada en cien ocasiones.
Esta revolución militar, perfectamente
definida porque ha sido planeada y reali
zada por el Ejército, comienza para noS-
otros con una declaración interesante de
su jefe supremo el General Gómez da
Costa, que confirma hasta que punto va
gananJo los corazones el gran problema
ibero, que equivale tanto como a de-
cir el ideal de la gran Hispania, expre·
semoslo en latín para evitar suspicaCIas
y rerelos.
El general triunfante ha manifestado
que el nuevo Gobierno proseguirá reall·
zando una política que fortifique el bloque
ibero-americanismo y que Portugal y Es-
paña poseyendo cada uno su politica in-
terior, estarán, sin embargo, unidos siem-
pre para la consecución de iodos los
objetivos similares en el terreno de la
polltica exterior.
En la práctica ya venía observandose,
afortunadamente. esa tendencia. Los sa-
bios portugueses colaboran con los nues-
tros; la prensa de ambos pueblos manlie-
nen relaciones estrechas; nuestros excur-
sionistas hallan en Portugal testimonios
indudables de cariño y unos y otros he-
mos seguido allí y aqui con emoción los
triunfos de Gago Contiuho y de Sacadu-
ra Cabral y el audaz vuelo de los tripu-
lanles del Plus Ultra, porque a todos nos
interesaba, ya que redundaban en honor
del legendario prestigio peninsular
Allá por el 1870 hubo una intensa y vi-
gorosa corriente hacia la unidad ibérica,
sostenida aquí por los partidos avanzados
y apoyada en Portugal por Jos intelectua-
les. Prim y nuestros hombres de la Glo-
riosa pensaroll en Don Fernando de Por-
tugal para rey de E:::.paña y hasta Salme-
rón, el gran repúblico. patrocinó tal can-
didatura.
Arios después, ya restaurada entre nos-
otros la Monarqula de los B.orbones, se
alzaron voces, en la Cámara de los Pares.
COlllO las del Obispo de Coimbra y otros,
favorables también a la unidad y aquí 110
faltaron políticos que la sostuvieron en
todo instante.
Algún dia sobrevendra, en forma de
Confederación o como sea, por la propia
ley de la gravedad que tiene que impo-
nerse .
El mejor vehículo es el del ibero amen·
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
goza venga a prodigar sus sabias ense-
ñanzas por estas monta¡las y a proclamar
al propio tiempo las excelencias de los
monumentos y bellos paisajes que son fá·
ciles de visilar y que el turista tanto ape-
tece encontrar en sus excursIOnes por
estos cantarnos.
Creo innecesario por tanto decir a usted
que el Ayuntamiento y cuantas entidades
y personalides aqul residen han de coope-
ra con el mayor entusiasmo a Que se rea-
lice ese magno proyecto, convencidos to
dos de su indudable importancia y en el
cual jamás se había pensado, al menos ca-
IllO hoy se plantea. considerando una qui-
mera obtener los incalculables beneficios
apuntados sin la decisiv<:i y resuelta inter·
vención de una persona que uniera a sus
iniciativas las cond:ciones y arrestos nece-
sarios para aCometer tamana empresa.
La aquiescencia de la Universidad con
que usted ya cuenta y las diferentes ges-
tiones que ha practicado, denotan su 1Il
fluencia y su valer puestos antes de aho·
ra a nuestro servicio, habiendo surgido la
personalidad que no se esperaba y que
espontanea y desinteresadamente trata de
llevar a la práctica aquellas mcjoras so-
ñadas. ~
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Dejemos a las cancillerías de Madrid y
de Paris que negocien respecto a una se-
gunda colaboración para llegar a la com-
plela pacificacion de Marruecos.
Nos interesa, de momento otra cues-
tión. En el solar de la Peninsula una llue-
va revolución puso en manos del Ejército
el Poder en Portugal. ¿Es una de tantas
revoluciones triunfantes o vencidas como
las acaecidas en el pais vecino desde la
caida de la Monarquía de los Braganza?
Es pronto para decirlo.
Portugal está lleno de sorpresas. La
de Sidonio Paez fué una de las mayores
y de las más trágicas y puede decirse
que tuvo su antecedente en Joao Franco.
A Bernardino Machado le fué funesta
por dos veces la suprema Magistratura.
La primera vez, después del golpe de Es-
tado de Sidonio Paez, siguió titulándose,
desde Hendaya Presidente La segunda
ha preferido renunciar. Era lo digno.
La llueva situación portuguesa es la
consecuencia del estado anárquico de
los partidos politicos en Portugal. Se ha·
bía lIegtldo a un punto inconcebible.
Si el nuevo régimen logra restablecer
cl orden y llevar al país a una normalidad
constitucional, que le devuelva la tranqui-
lidad perdida, habremos de felicitarnos lo·
dos, pues las cosas del vecino cuando el
vecino es el hermano separado, nos inte~
resan como prop18S.
1)esde Madrid
JACA 10 de Junio de 1926
Resto de España 5 pesetas año.
SEMANARIO INDEPE.NDIENTE
tusiasmo, con tan las manifestaciones de
cariño para Jaca, que aun siendo agrade-
cidos y timbre glorioso de la raza su hi-
dalga caballerosidad, nos va a ser difícil
Doner nuestro reconocimiento a tono con
el favor recibido.
Se lrala de establecer en Jaca-como
digimos en breve gacetilla hasta tener más
detalles-una espt"cie de sucursal veranie-
ga de la Universidad de Zaragoza. Y la
Universidad de Zaragoza tiene sobrado
prestigio p3ra traer gran numero de ex·
tranjeros; sabe cómo podría convertirse
en objeto de gran admiración los notahí-
Ilsirnos monumentos art1sticos- dice el se-
ñor Miral-que son como una amplia co-
rona de nuestra sin par ciudad mOlltClñe-
sa y sDbria dar a conocer todas li1s gran-
dezas de nuestro hermoso Pirineo.
Es esta una de las modalidades del mag-
no proyecto que tiene interés vital para
esta comarca: orientar hacia aquí el turis-
mo; dar a conocer, por hombres tan auto-
rizados como los que integran el claustro
de la UniversidaJ de Zaragoza los encan-
tos de estas montanas imponderables, di-
vulgar en folletos y anuncios cuidadosa·
mente editados e ilustrados, cuant:) hay de
notable cabe estos majestuosos Pirineos,
es dar satisfacción cumplida a un ferviente
anhelo de muchos años; significa orientar
hacia est~ bello rincón hispano, esa nume-
rosa población flotante, que ávida de sen-
timentalismos, amante de la naturaleza,
busca, en comarcas remotas, lo que pró-
digamente puede ofrecerle Aragón, único
en bellas perspectivas, de paisajes bravíos
y rico en vias de comunicación que hacen
posibles excursiones encatadoras, viajes
de emociones insospechadas, que condu-
cen a lugares de ensueno donde el turista,
además de grato sedante para el espíritu,
puede encontrar motivos muy interesantes
para sus afanes de investigación histórica,
para sus conocimientos arqueológicos. pa-
ra sus estudios sobre los usos y costum-
bres de los países que visita..'.
Como se ve los proyectos del senor Mi-
ral son gigantescos. Dccimos proyectos
pero podemos considerarlos como una.
realidad. El entusiasmo con que el claus-
tro Universitario ha acogido la magna ini·
ciativa del ilustre montaiiés son el punto
de partida de su realización. Ahora que
Jaca, agradecida, sepa dar al favor que
se ledispensa el valor adecuado: Y sabrá:
as! lo atestiguél la contestación que a
l<ls cartas del senor Miral ha dado nuestro
Alcalde cuyos son estos párrafos que
transcribimos para cerrar estas lineas:
(La idea de usted no necesita encomios
conocido su prestigioso nombre; pero si
reclama, por anticipado, tal dosis de gra-
titud que dudo podamos ofrecérsela para
corresponder a la marcadisima prueba de
distincibn y afecto que otorga usted a Ja-
ca solo con proponer-aunque no llegue
a realizarse-que la Universidad de Zara·
•,
JACA: Una peseta trimestre.
=REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN ~





El resurgir de Jaca
El porvenir es nuestro. Hicimos siem-
prE' gala de optimismos para el futuro de
Jaca y fuerza es confesar que no fueron
las nuestras ilusiones baldias; no fueron
quiméricos nuestros sueños. En el trans-
curso de nuestra vida periodística ya des-
pecho de pesimismos desconcertantes, au-
guramos que, el plácidq sucño de nuestra
ciudad, su quietud de una época bajo la as-
fixia de su pétrea muralla, tendrían al abrir
sus viejos portalones a las frondas de
fLlera, un pujante desperezo; serían una
realidad sus afanes de expansión. su noble
emulación para ofrecerse con todos los
encantos a que tiene derecho por su po-
s¡ción topográfica, por su situación geo-
gráfica, por su clima, por ~r, en fin, me-
trópoli de una comarca por ninguna aven-
tajada en bellezas naturales.
Creimos firmemente en un porvcnir ri-
sueño y ya se nos ofrece envuelto en el
dorado ropaje de una realidad.
Oiganlo su desenvolvimiento económi-
co muy halagador; los entusiasmos de la
iniciativa particular plasmados en bellas y
numerosas edificaciones que van resol-
riendo el problema de la vivienda; el es-
fuerzo oficial bien manifiesto en el embe-
llecimiento de Jaca. en proyectos-muchos
ya en marcha-de mejoramiento de todos
los servicios públicos; la promesa del
Canfranc. tan próximo según todos los in-
dicios; la apertura de esa carretera hasta
el cenobio histórico, empeno aragonés, y
dígalo por fin. la adhesión cariñosa, la fe
Que tienen en sus destinos. cuantos cono-
ciéndola. la comprenden y comprendién-
dola, se ponen al servicio de sus intere-
ses, leal y cordialmente.
Ahora es el ilustre montañés y sabio ca-
tedratico de la Universidad de Zaragoza
D. Domingo Miral, el que en gesto arro-
gante, gesto de sano aragonesismo, abre
para Jaca nuevos cauces progresIvos
e inicia, Con jalones de oro, rulas que han
de conducirla a merecer titulas y honores,
que si prácticos también, en el sentido e5:-
piritual, darán a su nombre gran prestan-
cia; nos reputarán ante el mundo como
pueblo que sabe afianzarse sobre bases
sólidas, sm olvidar el pan del espíritu
qUe es cultura, delicadeza de sentimien-
tos, alteza de miras.
.'.
Ya lo digimos en nuestro número ante·
rior: D. Domingo Miral, realiza trabajos
para el establecimiento en Jaca de una
Universidad veraniega. Y este proyecto
tan transcendeute para nosotros, de im-
portancia moral y económica incalculables,
ha sido tratado en Claustro extraordinario,
































































































La señorita Mellon, hija del secri::lario de Esta·
do del Tesoro de los Estados Unidos hn contral·
do matrimonio con el Sr. Bruce, viceconsul ame-
ricano en Roma, hijo de un senador del Est!ldo
de Marytand. .
La seflorita M.ellon, heredera de un numero
considerable de millones, ha recibido de su padre
como reK810 de bodas, un cheque de diez millo-
nes de dólares.
\' puestos ya al otro lado de los mares y ante
la placidez de la vida nacional, vamos a echar et
dia a cosas que a decir verdad, no nos importan
gran coso.
Existe un desacuerdo grave entre el Gobiern o
revolucionario de Lisboa y el general Gomes da
Costa, que parece ser quien conserva la confian-
za del Ejército. El Gomes da Costa marcha so-
bre Lisboa.
=EI Sr. Churchil1 ha indicado que podria con
cederse una nueva subvencibn de Ires millones
de libras a ta industria carbonera.
-El \'olga, desbordado, causa graves danos
en la rel;ión de Astrakán.
=-Ha Jurado el cargo de Presidenle de la Re-
publica polaca el Sr. Moscicki.
=Et Senado Francés ha ratificado los acuer
dos de Locarno.
Mar/es 8. En un accidente de automóvil, en
la carretera de Huelva a Sevilla, resultaron heri-
dos siete viajeros.
Dos reclusos lo~ran evadIrse de la cárcel de
Borjas blancas.
En Valencia cOl:lUlgan por ;lflmera vez 180
soldados.
Miércoles 9. La nOlicia, 110 liene que digamos
desperdicia. Y sin embargo la encontramos enlre
el fárral,{o de informaciones, como algo sin im-
portancl8.
Segon dice «Nacional Zsintung", se avecina n
pasos agigantados un conflicto armado entre
Turquia e Italia
Otros periódicos coinciden en afirmar que es·
te verano es la epoca obligada para estallar la
guerra italo-turca.
=El jefe del grupo de Regulares de Melilla, le
niente Coronel Solans, ha conseguido que el caid
Ait Abdelah haga entrega de un parque de per-
lrechos de guerra, en el que figaran 4.0CX) J{rana'
das de cañón espaflolas y francesas 1.500 bombas
de mano y gran cantidad de pólvora.
Ademús ha eJ1tre~ado tres máquinas deescribir
unu de ellas con caracteres árabes.
-2-
El viernes, día 4 de Junio, se celebró
el acostumbrado concierto mensual de es-
ta culta y naciente Sociedad. Tuvo lu·
gar en el Salón Variedades, con bastan-
te concurr~ncia.
Tres partes comprendía el programa;
la segunda parte correspondía a la bella
y distinguida señora Manolita Duplá de
Sánchez~Cruzat, y la primera y tercera al
competente músico Mayor del Regimien-
to de Galicia número 19, don José Pas-
tor Ochoa.
A la hora anunciada, las lO, levántase
el telón. Un aplauso entusiasta y cerrado
llena la sala, dando la bienvet!ida a la
agrupación mu!'ical compuesta de los prin'
cipales elementos de Galiria y Caza-
dores ...
¿'entra de la Murta, Paso doble, Gj-
ner. t.scenasointorescas, Suile Massenet
y María Sol, Selección, Guerrero, es el
programa que presenta el maestro,
Todas las obras fueron ejecutadas con
maestría y con cariño. Música descriptiva
y llena de argumento, la batuta experta
de D. José, supo desarrollarla en toda su
belleza de forma y de fondo, haciendonos
saborear las gamas abundanles de riqueza,
en armonía y en arte. En todas las obras
bien, pero en Escenas Pintorescas, se ex·
cedió, para nosotros, el gran maestro y se
excedió el conjunto. Uno yotros ipspira-
disimos y entregados con emoción y amor
al empeño conseguido de lucirse, agradan·
do.
Cada obra fue premiada con nutridísi-
ma o"adón merecida y justa.
Un pequeño descanso, y la segunda ~ar'
te, a cargo ésta, de la bellísima sellara de
D. José Sanchez-Cruzat.
Polonesa de Chapín; 5clLerzo, de
Gottschalk y Estudio COIl variaciones de
Schum8n, fué el sugestivo programa de la
cj¡stinguida señora Manolita Duplá.
Con justeza, con dominio, con arte su-
premo y magistral desarrolló las obras
anunciadas, mostrándose ante el público
selecto que llenaba la sala, como una do·
minadora en el exquisito don de plasmar
con notas vividas el arte de los verdadera·
mente consagrados.
Salvas de ovaciones a la belleza y a la
interpretación, premiaron la difícil yadmi-
>
Jueves.1. Conmemora la ll?;lesia una de sus
más tiernas y emotivas festividades. Hoyes el
día de JesLis Sacramentado y Espafla se manifies-
ta en sus procesiones y en sus actos piadosos sa-
turada de la religiosidad que la distingue y la ha·
ce g-rande, digna, respetada. Haciendo honor al
cantar popular, brilla espléndido el sol y en las
calles ciudadanas, como en homenaje al Rey de
cielos y tierra, quiebra sus rayos en la pedrerla
tie las cuslOdias riquisimas. trono de la Hostia in·
maculada. Todas las jerarquías se rinden en plei-
tesia de amor, de \'eneración, de filial aC8Jamien-
to al Prisionero augusto y a su paso, entre flores
e incienso. se rinden las armas y banderas nacio·
nales, y ellas 10 escoltan or~ullosas de su misión.
Hoy festividad del Corpus, es dio de amor de fra·
ternidad, de paz entre los hombres de buena "0-
luntad.
=En el Supremo de Guerra se ha vist9 una
causa contra un legionario.
=En la playa de Valencia naufraf1;ó una lancha
pesquera; los cuatro hombres que la la tripulaban
han desaparecido. '
=Cerca de Alicante volcó un aulombvil y re-
sultaron dos heridos graves¡.
=En Sax (Alicante) se inició un incendio en un
horno que amenazaba propagarse a las casas
l;omiguas.
Viernes.J. En el ultimo Consejo de ministros,
se ha adoptado un acuerdo de marcado valor so-
cial. Se ¡rata de conceder.determinadas ventajas
económicas-rebaja de impuestos, supresiÓn de
descuento, sobresalarios, etcelera a los funcio-
narios y obreros con famma numerosa.
Sinceramente aplaudimos la snna orientadon
de esta medida. que viene a dar realidad en Es-
paña a un avance social, aceptado ya en otros
paises, y defendido con enérgica perseverancia
por la escuela católica.
Sobado j. Abd-el·Krim lIel?;ará hoya Fez,
donde quedará incomunicado. En Beni Tuzin van
recol?;idos 1..136 fusiles; se han cogido tres auto-
móviles que utilízaha el cabecilla, un lihnacén de
gasolina y material de guerra. Los frallceses han
ocupado Yebel Oukíll uhil1lO objetivo de sus ope-
raciones l'.outra Beni Zerual. #
Domingo (J. Hemos de registrar hoy otro bello
aspecto de la vida (,sp~l'ola. El reinado de la ca-
ridad. La fiesta de la flor ha tenido por escenario
la capital de Espaiia y Illla vez mll!'lla filllntropia
ha hecho acto de prc,enciil, sin regatlloll, en fa·
vor de una obr!! hUIlIBllilliria y benemérilli.
Las distinguidas y bellas d!llllas que realizan la
cuestación caritatlVfl han dlldo el simpático
"asalto» 11 los tranSCllntes de todas las clases 80-
ciales. que no se han mostrado remisos en acudir
alliamamiento de la filanlroola.
En Olot un individuo del Somatén mató a un
leñador.
=En un vuelco ocurrido cerca de Ttiy resulta-
ron dos heridos grave~.
En el pueblo de Heras volcó un automóvil;
hubo un muerto y tres heridos gra,ves.
Lunes 7. Hay momentOs de tan grandiosa es·
plendidez que marean. Y para e!lto se pintan 50'
los los norteamericanos. \'ed esla notiCIa que co-
nto la cos& más natural del mundo encontrall1os
en los ecos de sociedad de aquella gran sodcdud
de privilegiados.
La Semana
Dihujo, primer curso. I2steban Bielsa, Sobre-
saliente; José Palou, Sobresaliente; Francisco
Lacl{lu~tra, Nolable.
NeligiOn. José Arriaga, Sobreo;alienle y Mil-
tricula de Honor.
Fralla!s, segundo cursa. Jo~é Palou, Sobre-
sallent~; Jo;;é Arriaga, Sobresaliente; ES'teban
Bielsa. Notable. L"n Aprobado.
Preceptiva. Jose Patou, Sobresaliente y Ma-
Iricula de Honor; José ArriaRa, Sobresaliente Y
Matricula de Honor; Esteban Bielsa, Sobresalien-
te; Francisco Laclauslra, Notable.
Historia Universal. José Palou. Sobresatiente
v Malricula de Honor; José Arriaga, Sobresa-
Heme y Matricula de Honor; ESli:'ban Bielsa, No-
lable. Un Aprobado.
CURSO QUINTO
Dibujo, segundo Curso. Juan Lacasa, So·
bresaliente; Abet Bara, Sobresaliente. L'n Apro-
bado.
Fisica. Anget López, Sobresaliente; Juan
Lacasa, Notable; Abet Bara, NotAble.
Fisiolol{ia. Angel López. NOlable; Juan
Lacasa, Notable; Abet Bara, Notable.
PsicoJogia. An~el López, Sobresaliente y
Matricula de Honor; Jilan Lacasa Sobresalien-
te; Abel Bara, Sobresaliente.
Historia Literaria. AnRel López, Sobresalien-
le y Matricula de Honor; Juan Lacasa, Sobre·
salíenle y ,\\atriculs de Honor; Abel Bara, Sobre-
saliente y Matricula de Henor.
CL:RSO SEXTO
Agriculwra. jUM Aso, Notable. Un Apro·
bado.
E/ica. Juan Aso, Notable. Un suspenso
Quimica. Dos Aprobados.
/listoria Natural. Dos Aprobados
RESUMEN ':OTAL
1\1atriculas de honor.. . ti







do Escuer; Contador, don José G<trcia;
Vocales, don Faustino Laclaustra, don Es-
teban Iguacel y don Miguel Terrén.
Estos señores trabajaron sin descanso
l];Ista conseguir: primeramentesaldar cuen
las y liquidar totalmente las deudas, que
por cierto eran crecidas; luego hicieron
un contrato con la Sociedad Sánchez Me·
ca para la construcción del Campo de De-
portes (es justo hacer constar que gracias
a las facilidades dadas por dicha Sociedad
constructora pudo realizarse tamaña obra).
Se consiguió talllbien la fusión de las dos
sociedades deportivas A. D. de Jaca y
C. D. A. con lo que aumentó el entusias-
mo y gran numero de sodas. COI1\'ocose
junta general y entre otras cosas, se aproo
bó pasara a. pertenecer a la actual junta
don Camada Obede, expresidt'nte del
C. D. A. Es de admirar, tanto la labor
de la directiva, como la de los socios, que
desde que la Sociedad se constituyó .en
la forma citada todos han trabajado sin
descan~o y actualmente con mas intensi-
dad para que la inauguración del campo
en las próximas fiestas sea tan brillante
como ~ ha prometido. Dicho campo, cu-
yo terreno es propiedad de don Mariano
Cavero, se holla situado en el llano de la
Victoria, junto al Amparo a unos 900 me·
tros del portal de S. Francisco. Las dimen-
siones son: 10..5 por S7 lI1etros. También
pertenece a la Sociedad La Academia Mi-
litar' preparatoria para los cuotas cuyo vo-
cal encargado es el Doctor don Manuel
Alonso. Otro de los detalles muy impar·
tantes es que en el call1po de Deportes
existe ulla casa, también propiedad del se-
ñor Cavero, cuya reforma esta a cargo del
contratista señor Grasa, donde además de
habitación pilm el Conserje se harán cuar-
tos para los dos equipos contendientes sao
la de recepción, cuarto de material y bo·
tiquín de urgencia_
Trátase de que el Excclenlisimo Ayun-
tamiento apruebe la conducción de aguas
para poder instalar, duchas. lavabos,
etcétera.
Estos dias va a ell1pezm la propaganda
con carteles anunciadores y programas en
Zaragoza, Hues('a y pueblos cercanos pa-
ra atraer el mayor nülllelo de forasteros
al acto de la inauguracion. Esperamos que
Jaca contribuya por todos los lhedios al
esplendor y lucrmiento del acto.
SCHOOT
EXAMENES
En el Instituto de Huesca se han cele-
brado los de los alumnos de este Coler,;io
de Escuelas Pias. Publicamos los nombres
de los que han sido aprobados con las no
tas de sobresaliente y nolable.
CURSO PRIMERO
Oeografü¡ Unit'ersal. Antonio .\1orer, t\ota-
ble; Fernando Duran, Notable; fetíx Bueno, No-
rabie. Tres Aprob.1dos.
Oramatica. Antonio Morer, Notable; Fernan-
do DurlÍn, Notable; Félil" Bueno, Notable. Un
Aprobado y un suspenso.
Nociones. M.anuel Cuartero, Notable. Cuatro
Aprobados y un suspenso.
Caligmf[a. Antonio Morer, Sobresaliente;
Luis Bara, Sobresaliente; Fernando Durún, No-
table. Tres Aprobados.
ReJigion. Manuel Cuanero, Sobresalj('nte y
Matricula de Houor; Antouio Morer, Sobresa-
liente; Félix Bueno, Sobresaliente; Fernando Du-
ran, Sobresalie!lte; Luis Bara, Notable; Francis-
co Navarro, Notable.
, CURSO SEGUNDO
Aritmética demos/fada. JO!'lé Acln, Notable.
Dos Aprobados y un suspenso.
Geogm{ia de I::~;pmia. Julio Vicente, Sobre·
sa!iénte¡ José Acin, Notable. Dos Aprobados.
L(l/til, primer curso. Dos Aprobados y dos
suspensos.
CURSO TERCERO
Oeomelria. José BOnlu, Sobre..,aliente; Car-
los Vicente, Notable. Dos Aprobados.
lii$/oria de EspOlia. jORe Maria Morco, So-
bresaliente; José Maria Borau, Notable. Dos
Aprooodos.
francés. primer Cl1rso. Carlos Vicente, No-
table; Amadeo Pastor, NOlable: José Maria Bo-
rau, Notable. Un Aprobado.
LlIti", segundo curso. Jose María Borau. No-
tabte; José Maria Marco, Notable. Dos Apro·
bados.
CURSO CUARTO
Algebm. Esteban Bielsa, Sobresaliente y Ma-
lricula de Honor; .losé Palou, Sobr~liente; Jo-




Madrid, i de JIl\liO de
cBnislllO, aspiraciól1 cOllníll, capaz, por sí
sóla. de atraer fl los más reacios.
Cuando por la frontera gallega o por [a
extremclia nos internamos en Lusitania,
\10 I1GS sentimos extranjeros, porque todo
nos habla de la I>enillsula y todo nos re-
cuerda el origen común. Son coulas nues-
tras las tierras que recorrió Viriato y las
mismas que juntos pisaron los Cruzados
de la Reconquista hasta que un Borgoña,
Conde dependiente de Castilla, se procla·
mb rey de Portugal.
Era la época de las Monarquías minús-
culas y la Peninsula no padia sustraerse a
esa ideología que tanto retrasó el rescate
del antiguo solar.
Los tiempos actuales son de unidad et-
nica. Los pueblos de la misma raza tien-
den a congregarse, fortaleciéndose. Espa-
fla y Portugal no han de ser excepcibn y
sino nosotros. nuestrOS hijos o los hijos
de nuestros hijo.s, vivirán dentro de una
patria grande, donde prosiga su gesta el
genio ibero americano, que en esta Penín'
sula occidental de Europa tuvo su na-
cimiento.
Todo es cuestión de comprensión y de
que acabe de. plasmar en todes el ideal
común de la raza.
Queridos lectores: El hacer ulJa reseña
o memona de los trabajos y resuHados
obtenidos por la A. D de Jaca. es algo
amplio y cOlnplejo, imposible de tralar en
esta sección. No obstante, vaya intentar
un esbozo muy por encima para que os
\'ayáis dando cuenta del espiritu trabaja-
dor que anima a esos llluchachos.
Esta floreciente Sociedad se fundó
en Abril del 22; en las fiestas de Santa
Orosia de dicho alio, jugó el primer par-
tido de hl1bol en la Ciudadela. contra el
Basca F. C., de ¡tuesca; dLrante aquel
año 110 hubo nada notable, jugáronse al-
gunos partidos sin importancia. El año 2-1
y tambien para Santa Orosia, inauguróse
el Campo de iíeporles !'i1uado en la Co-
rona de los Cuen·os; por aquella epoca
se ftchó en la Federación aragonesa en el
grupo segunda B, y se jugaron partidos
COIl el Huesca y España, de Huesca; Sta-
diulll, de Zaragoza y Ayerbe F. C.; en-
tOllces pasó a pertenecer a la categoria
de primera B. Ei mismo añO, Ull grupo
de dISidentes, fundó el Club Deportivo
Aragón, encontrándose los elementos de-
portivos de Jaca di\'ididos, lo que originó
la decadencia; se perdió gran cantidad de
socios al mismo tiempo que agoviaban
las deudas. Extinguióse la llama del entu-
siasmo, pero quedó el rcscoldo; ya nadie
se ocupaba del futbol. solamente unos po-
cos seguían sosteniendo, aunque en rui-
nas, la Sociedad, hasta que en Enero de
este año. empezó~a dar sef13les de vida.
Se agito entrc sus ccnizas el fLlego que
quedaba, vino el chisporroteo de las ini·
ciativas y por último, saltó oJra vez la lla-
ma. potente, abrasadora, de tal forma que
propagóse rllpidamente, y a los pocos
meses la juventud jacctana ardia en el
fuego sagrado del cntusiasmo deportívo,
lIcgando de treinta socios. que ~ral1 aproxi·
madamente lc1s benemerilos que queda-
ban, a muy cerca de DOSCIENTOS que
son los que actualmente posee. Volvien-
do a Enero de este año, cuando los socios
constantes decidieron levantar la Sacie·
dad, se reunieron en junta general y nom-
braron la actual dirccllva, que habia de
llevar a cabo, vencicndo obst¡jculos, tan
meritoria y laudable em;resa. Esta Junta
se constituyó de la siguiente forma:
Presidente. don Fernando Oliván; Vic~­
presidente, don Luis !1uch; Secretario,







Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--]ac.
El próximo domingo se estrenará en
\'ariedaues, la interesante película El jo-
rubado de .vuestra SelÍora de París, que
es el mfJs grande acontecimIento cinema-
IOgráf,co dc los último.> meses.
Tall1bi~n nos participa la empresa que
prepara. para inaugurarla el 1.° de Julio.
una brillante temporada de teatro a rargo
de la notable Compañia de Manolo Paris
y Antonia Herrero.
~os enteramos ayer del fallecimiento
de don Ramón Cla\ er Naya padre politico
de nuestro cOIl\'ecino r amigo don DeHin
Zubero, ocurrido en An.'rbe el ~ia ~ úl-
ti:l,o. •
Dedicado al comercio se conquistó un
nombre reputado. siendo su firma ulla ga-
rantía de seriedad y pre.itigio. Su muerle
ha sido muy sentida y est¡'lIl recibiendo
su viuda doña Maria Abadias Sesé, hijos
y demás f<lll1ilia sentidos testimonios de
pesame a los quc unimos el lluestro.
Ha terminado con toda brillantez su ca-
rrera de farmaccutico el distinguido joven
de esta ciudad, José I"V Lacasa hijo de
nuestro querido amigo don José M.~. Re·
ciba el nuevo farmacéutico nuestra enho-
rabuena sincera y que en el ejercicio de
su profesión encuentre muchos triunfos y
satisfacciones.
• Después de pasar en Zaragoza los me·
ses de invierno, ha regresado a su casa de
esta ciudad, con su distinguida familia
nuestro buen amigo don Miguel López
Juan.





Doña Francisca Perea Gracia
QUE FnLLECIO EN JfiCfi EL Dlfi 12 DE JUNIO DE 1925
A LOS 40 Idos DE EDAD, R€CUIlIJOS LOS SASTOS SACRAMli1::iTOS
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SENaRA
Sus desconSOlados esposo D. Angel Gállego Sayó; madre doña
Agustina Gracia; hermanos Maria, Concha, Josefa, Jesús, Pilar, Irene y
J03e; hermanos pOliticos, tíos. sobrinos y demás parientes, al recordar
a todos sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha les suplican enco-
mienden a Dios el alma de la finada y la asistencia a dicha función fú·
nebre que tendrá lugar el próximo sábado 12, en la Santa Iglesia Cate-
dral, despues de los Oficios, favores CJue agradecerán sinceramente.
Fueron concedidas indilIgencias t!1I fa (orma aco~fllmbmda.
cursos se hicieron rl.:5alrar los méritos del
homenajeado y este muy agradeCido pro-
nunció frases muy sentidas: agradecló]o
presencia de Jaca en "ste acto ya que pa
ra esta ciudad tierie cariiios de hIjo ena·
lllorado. Entre las adhesiones se lesó una
de nuestro Director que en [a imposibih
dnd de asistir al acto, deferente a amable
invitación, delegó su representación cn el
notable periodista oscense don Jose ,\\a-
ría Lacasa.
El dia 4 último falleció en esta ciudad
la respetable señora doña María Larraz
Castillo amante esposa de don Venancio
Zapalel, teniente retirado del Cuerpo de
Carabineros. La conducción del cadáver
a su última morada fué una sentida mani·
festación de duelo, que servirá de lenitivo
al dolor de tan apreciable familia, pues se
manifestaron patentemente las simpatias
con que cuenta en Jaca. •
Significamos a su viudo, hijos, hermano
hijos polfticos y nielas nuestro pésame
sentido.
Para ocupar la vacante de! Jefe de la
seccion provincial de enseñanza. seilOr
Pellicer. que ha sido trasladado a Grana-
da, viene a Huesca, a su instancia, nues-
tro querido amigo}' paisano don Matias
Solano.
Su nombramiento ha causado exrelen-
te impresión pues a sus titulos de COlllpe-
tentrsimo funcionario, une la circunstancia
de ser hijo de respetabilísima familia de
Jaca y la de contar en toda la provincia
con muchas simpatías y amigos.













A LOS &1 ANOS DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR
en
(¡acetillas
En el transcurso de pocos días se han
celebrado en el Casino Unión Jaquesa dos
juntas generales extraordinarias. La pri-
mera del jueves último se convocó a petí·
cion de vanos señores socios para discutir
la adjudicación del plil::go dcarrendamieIl-
to del nuevo teatro y en ella la Directiva
presentó, por razones de d,'licadeza, la
dimisión en pleno. En la segunda, del
domingo último, se procedió a elección
de nueva Junta siendo designados para
ella. por aclamación, los señores siguien-
tes:
Presidente. D. Olegado Ferrer; Vice-
Presidente, D. Francisco García Aibar;
Contador, D. Antonio 5anchez Abanto;
Tesorero, D. Valero Esteban; Biblioteca-
rio, D. José Buesa: Secretario, D. Alfredo
Lacasta; Vice Secrf>tario, D. José Bescós;
Vocal 1.°, don Antonio Pueyo; Id. 2.°, don
Sebastián Iguacel; Id. 3.°, don Dámaso
[guá~'el; Id. 4°, don Isidro Callaved.
Estos seiiores, al posesionarse de Sl..S
cargos y después de un detenido estudio
de las condiciones económicas del Casino,
nos han manifestado su satisfaccion, pues
han comprobado que la gestión de la Jun-
ta saliente, estaba consolidada por un es
ludio muy documentado de la potenciali-
dad y capacidad financiera del Centro,
situación que permitió afrontar con toda
garantía la laudable empresa de construir
Casino-Teatro. Ante este hecho satisfac-
torio y que ratifica el celo y prestigio de
los señores que integraban la Junta ante-
rior, se proponen los Que han lomado a
su cargo la consecución de la labor inicia-
da, dar a la opinión y a los !iocios, en
próxima circular, detalles concretos, que
sen)n, iududablemenle, un enérgico men-
lis a la odiosa campaña que se ha hecho,
con notor~o perjuicio para los intereses
del Casino.
Entendemos muy en sazón los propó-
sitos de la nueva Junta como igualmente
es objeto de general aplauso el rasgo de
delicadeza y desinterés que ha tenido el
señor Aspiroz, adjudicatario del Teatro,
poniendo el pliego a disposición dI" la Di-
rectiva. Por 10 demás, la obra continua
avanzando, se trabaja COIl todo interés y
en el teatro se han dado comienzo a los
detalles de ornamentación a cargo de no·
tables e inteligerltes artisla~.
En el salón de actos de la Diputacion
provincial se celebró ayer. solemnemente,
el acto de imponer al presidente de la cor-
poración, don Miguel Gastón, el fajín de
jefe superior de administración, con cu-
yos honores ha sido recientemente distin·
guido en merito a su labor y gestión
acertada.
Asistieron el Gobernador Civil, el Obis-
po de la Diócesis y otras autoridades. Ja-
ca estuvo representada por nuestro Alcal-
de y teniente alcalde don José Sánchez-




Sus desconsolados esposa doña Maria Abadías Sesé; hijos Eduardo, Leal)dro, Ramon (ausente), María, Pa-.
quíta, Patro, Encarna y Jesús; bijos políticos Delfín Zubero, Milagros Alol)so, Luisa Villarnayor y Angela
Ferl)al)de;¡ (ausente); bermanos Melchor y Sebastián: nietos, sobrinos y dernas familia- .
Al comunicar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida les ruegan tengan presente
• en sus oraciones el alma de la finada, por cuyo favor quedarán agradecidos.
AYERBE, JUNIO DE 1926
rada labor de la gcnlil señora Manplila
Dupla de Sánchez-Cruzat.
La Junta directiva la obsequió con un
r(~t:ioso ramo de flores, obsequiándonos
t3~bién ella con otra obrile. sugestiva y
también :>ella, admirablemente ejecutada
pdf cierto y muy aplaudida también.
Y. Iras ún pequeño paréntesis de des·
canso, otra vez el telón se levanta para
comenzar la tercera parte.
Caflción de Primavera, Rapsodia es-
vanota y Gran marcha de la ópera Tall-
nhaüser, tiene en sus manos el Director de
la .\1úsica Militar de Galicia.
En la ..ala reina el silencio que impone
e: arte y que impuso la admiración. Hay
d(:seos de oir al conjunto, de escuchar
las órdenes convertidas en arpegios divi
TU, de la batuta diestra del gran maestro
Que si pudiera merecer una consagración,
50bradamente la recibíó aquel día del se-
le(to auditorio jacetano.
Todas tres obras fueron belJisimamente
interpretadas, pero la Rapsodia española
j' la gran marcha de la ópera 7anlllwü·
~l'r, hirieron culminar la admiración del
público h<lcia el Direclor y hacia los artis·
tas, fieles e incansables esclavos, como
inspirados oliciantes ante el altar de la
suprema belleza del arte cumbre, destello
de 10 divino.
Casi no dab3 tiempo el publico a coro-
['r las obras. Aplausos arrancados por la
emoción premiaban entusiastas a la batuta
experta y a los fervorosos artistas que
fZ<lnaron, e.n aquella noche, el elogio uná
nime y la admiración general.
Como digno remate del concierto, el
Cllllísimo Músico Mayor D. José Pastor,
nos hizo paladear el hermoso Paso doble
;:riginal de un jaques bueno D. Manuel
del Olmo. No sé que nos gustó mas si la
illterpretación bellisirna o el fondo des-
criptivo pleno de motivos españoles y
aragoneses, que integran la contextura de
la hermosa partitura de Don Manuel del
Olmo.
Al escuchar aquel paso doble, marcial,
~uerrero, tradicional, patriota y regionnl,
nos sentimos españoles, fuertes, aragone-
ses. bizarros, y tuvimos, aunque callados.
~na oración de gratitud para aquellos ale-
lados montañeses y jaqueses buenos que
saben tener estos gestos tan de la tierra;
el de ofrecer a los suyos, a su cuna, las
primicias exquisitas de su vé.:ler de artistas
y de genio.
Esta fué la impresión sacada del último
Concierto celebrado por la Filarmónica
Jaquesa; un COncierto que dejó satisfac-
ciones y colmó completamente la afición.
Como amantes de jaca, nos felicitamos
de ello. y por ello felicitamos también con
el mayor respeto y cordialidad, a la bella
señora Manolita Duplá de Sanchez·Cru-
zat, al ilustre maestro director de la Ban-
da del Regimiento de Galicia D. Jase
Pastor, al conjunto que dirige y a la dig-
nisima Junta Directiva que así sabe en-
cauzar las aficiones musicales por cami-
nos que tanto agradan al público .•. delei-











Baile todos los dfas festivos.
HOTA MUY ImpOIHllHTE
Tennis. - Patines. - Gimnásticos.-
5pira-Pole y otros deportes.
La entrada a la caseta reservada a los
señores abonados.
El Portero del Parque facilita
ABONOS mENSU~LES
Para evitar reclamaciones por entrar en la
Caseta personas no abonadas, advierte la
Empresa se ven\ obligada a exigir con lo'
do rigor la justificación del derecho de






durante todo el mes de Junio. en la sedería de
se liquidarán los siguientes articulos
Medias seda natural para señora a...... . 4'00 Pesetas
Medias seda artificial superiores a...... 2'50 id.
Medias algodón para señora a ,......... 0'70 id.
ro d '. 2'00 'd'Juantes se a para mnos a. .. 1 •
Calcetines clase buena para caballero. . . . . . . .. 0'65 id.
Calcetines extra, alta fantasfa, para caballero.. 2'50 id.
Carretes seda color. . .. 0'05 id.
Medias punto aguja para señora.. .. .. . 1'50 id.
Calcetines punto aguja para caballero (fuertes). 1'25 id.
Y otros varios artículos.
Dentro de breves dfas pondré a la venta una partida de algodón para
tejer a Pesetas 4'60 el kilo.
5e recipen encargos para la tintorerfa Los Alemanes y plisado alemán.
Fabricación de medias y calcetines. Venta de algodones para máQui-
nas rectiUneas desde nueve pesetas el kilo




del IO de Junio en adelante.
Como en años anteriores LIQUIDAREMOS durante el presente mes importantes STOCKS
de artículos de verano, haciendo caso omiso de los precios de coste, como siempre,
VENDEREMOS MAS BARATO QUE NADIE.
Nuestro renombre de barateros alcanzado en poco tiempo en los centros de producción.
hace que consigamos en nuestras compras importantes partidas fuera de precio.
Visite nuestras LIQUIDACIONES en el presente mes. y quedará convencido. que nuestras
ofertas son siempre una realidad.
rocedenfes de una quiebra
Se liquidarán desde el día 4 de Junio grandes partidas de tejidos
EN EL ESTABLECIMiENTO COMERCiAL
Se vende un local de 25 I
metros de largo
por Hde ancho y 12 metros de allurCl en




Los más importantes de la Región
Piso Se alquila uno muy hermoso.amueblado o sin amueblar.
en la Calle ,\'layor; para veraneantes.




Medio oficial de sastreria
Se necesita para Biescas con buenos ín-
formes. Se tendrá interno y ganará jornal.
Dirigirse a esta imprentfl.
para Veraneantes
Se arriendan dos habitaciones, comedor y
cocina. en puniD céntrico. Razón en esta
imprenta.
Se expenden en su Almacén por el re-
presentante SR. RAMOS. los de esta
acreditada casa y demás similares a pre-
cios corrientes.
•
Aprovechando esta ocasión y en obsequio a su numerosa clientela hará también. en todos sus articulos, una
BAJA' GENERA!..., VERDAD.
Adolfo Martín. =
.,
